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BAB V 
 
PENUTUP 
 
V.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, tingkat pengetahuan 
warga Surabaya mengenai logo SPBU Pasti Prima milik Pertamina 
didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki tinggi. Secara 
keseluruhan pernyataan pada kuesioner yang dibuat oleh peneliti, 
menghasilkan tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai logo SPBU Pasti 
Prima. Mayoritas responden mengetahui ketiga elemen logo yaitu bentuk, 
warna, dan tipografi. 
 
V.2 Saran 
 
Saran yang diberikan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
bagian yaitu saran akademis dan saran praktis. Saran yang diberikan adalah 
sebagai berikut: 
 
a. Saran Akademis 
 
Pada penelitian ini, peneliti hanya terbatas sampai pada 
mengetahui tingkat pengetahuan audiens. Direkomendasikan 
pada penelitian selanjutnya dapat menganaisis pada sikap 
audiens terhadap SPBU Pasti Prima. Selain itu untuk 
penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti tingkat 
pengetahuan konsumen SPBU Pasti Prima pada kota lain di 
Indonesia yang memiliki pesaing. 
 
b. Saran Praktis 
77 
 
Pada penelitian ini, Pertamina perlu meningkatkan pengetahuan 
mengenai logo SPBU kepada masyarakat melalui berbagai media 
yang ada seperti iklan, media sosial, poster, baliho agar 
masyarakat lebih aware akan adanya logo SPBU Pasti Prima 
terutama pada elemen warna pada logo lebih ditonjolkan lagi. 
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